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Taylor 3/13/09 
Indiana Wesleyan 3/14/09 
Indiana Wesleyan 3/14/09 
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Spalding 3/17/09 
Marian 3/19/09 
Marian 3/19/09 
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Siena Heights 3/21/09 
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Mt. Vernon Nazaren 4/9/09 
Ursuline 4/16/09 
Ursuline 4/16/09 
Carlow 4/17/09 
Carlow 4/17/09 
Point Park 4/18/09 
Point Park 4/18/09 
Ohio Dominican 4/22/09 
Ohio Dominican 4/22/09 
Malone 4/23/09 
Malone 4/23/09 
Spring Arbor 4/24/09 
Indiana Wesleyan 4/24/09 
2009 Cedarville University Softball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All gillllSs) 
14 
BAKER 
#5 
FRENCH 
l.0- 0- 0- 0- 0- 2 
.............. 
5.2- 2- 0- 0- 2- 6* 
113 
HARNICA 
116 
WHITE 
7.0- 5- 3- l- 4- 8* 
............... 
5.0-11-13- o- 2- 5* 
7.0- 9- 4- 2- 0- 6* 
0.1- 0- 0- 0- 0- l 0.l- 5- 3- l- l- 0 4.1- 3- 6- 3- 0- 3* 
5.l- 5- 5- 4- 3- 5* 
2.2- 4- 1- 1- 0- 2 
.............. 
6.0- 4- 4- 1- 0- 6* 
·············· 5.l-11- 8- 3- 0- 4* 
·············· 1.1- o- 0- 0- 0- 1 
.............. 
5.1- 8- 6- 3- 0- 2* 
6.0-13- 8- 7- l- 4* 
0.2- 4- 3- 0- 0- 0 
0.1- 0- 1- o- 1- 0 
·············· 6.1-11- 5- 3- 0- 2* 
.............. 
7.0- 3- 1- 1- 1- 3* 
l.2- 2- 0- 0- 0- 1 
·············· 6.0- 9- 5- 3- l- 3* 
4.0- 9- 4- 4- 0- 4* 
0.0- l- 3- 2- 2- 0* 
l.0- 1- 0- 0- 0- l 
4.2- 6- 4- 2- 0- 2* 
3.0- 2- 0- 0- 0- 2 
.............. 
0.1- 6- 6- 4- 0- 0* 
2.0- 4- 2- 2- 0- 0 
l,0- 3- 3- 3- l- 0* 
0.l- 2- 3- 1- l- 0 
3.1- 5- 4- 4- l- 6* 
5.2- 4- 4- ,_ 2- 3* 
·············· 0.2- 1- l- 1- l- 0 
.............. 
5.0- 5- l- 1- l- 4* 
7.0-11- 5- 5- 2- 4* 
·············· 5.l- 7- 6- 3- 2- 3* 
·············· 6.0- 8- 3- 1- 2- 4* 
5.2- 5- 3- 2- 3- 5 
3.2- 8- 9- 2- 0- 0* 
............... 
0.2- 1- 0- 0- o- 0 
4.l- 5- 5- 0- 2- l* 
7.0- 4- 0- 0- 0-12* 
2.0- 9- 9- 3- l- 2* 
·············· 6.0- 7- 1- l- 1- 5 
5.2-14- 8- 3- 2- 3* 
1120 
YOUNG 
7.0- 3- o- 0- 3- 8* 
.............. 
6.0- 5- l- 0- 1- 2* 
.............. 
l.l- 0- 0- 0- 0- 0 
6.0-12-10- 5- 0- 3* 
0.2- l- 0- 0- 0- l 
3.l-10- 7- 4- 3- 3 
·············· 7.0- 7- 4- 1- 2- 6* 
·············· 4.2-10- 5- 3- 0- 4 
·············· 7.0- 4- 2- 0- 0- 5* 
.............. 
7.0- 6- 3- 2- 2- 5* 
............... 
6.0-10- 4- 3- 1- 5* 
.............. 
2.1- 4- 3- 2- 3- 1 
6.0- 8- 6- 5- 0- 0* 
.............. 
7.0- 6- 4- 1- 2- 3* 
·············· 7.0- 8- 4- 2- 3- 0* 
................. 
3.0-12- 9- 7- l- 2* 
7.0-11- 5- 5- l- 3* 
............... 
7.0- 8- 6- 0- 6- 4* 
8.0- 5- 2- 1- 1- 5* 
5.1- 8- 6- 5- l- 3* 
................ 
7.0- 5- l- 1- 2- 9* 
6.0- 9- 6- 3- l- 7* 
2009 Cedarville University Softball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#4 1113 11 115 1111 113 115 110 117 19 116 16 120 1112 
Opponent Date BAKER COMBS FOX FRENCH GRIFFITH HARNICA HOFFMAN KOEPKE KOMAR MITCHELL ROWE WHITE YOUNG ZORN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMW 3/2/09 ....... 1-0-0-0 3-0-0-1 ....... 3-1-1-0 .. Def .. 3-0-2-2 3-1-1-1 2-1-1-0 3-0-2-0 3-1-1-0 . ...... 2-0-0-0 3-0-0-0 
SMW 3/2/09 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 ....... 3-1-1-0 
······· 
3-0-2-1 2-1-1-1 3-0-1-0 2-0-0-0 4-2-2-0 ....... 2-0-2-0 2-0-1-0 
KIN 3/3/09 ....... 1-0-0-0 4-1-3-3 
······· 
3-2-1-0 •• Def •• 4-1-2-1 4-0-1-2 2-1-0-0 2-0-0-0 2-2-1-0 1-0-0-0 3-0-1-0 4-0-2-1 
MWD 3/3/09 ....... 1-0-0-0 1-0-0-0 ....... 3-1-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-1-0 1-0-1-0 2-1-1-0 2-1-1-1 ....... ....... 2-0-0-0 
URS 3/3/09 ... .. .. 
······· 
2-2-1-0 ....... 4-0-0-0 ....... 3-1-1-1 3-1-3-3 2-0-1-1 3-0-0-0 3-1-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-1-2-1 
STA 3/5/09 ....... ....... 2-1-1-0 ....... 5-1-2-0 •• Def •. 4-1-1-1 0-0-0-0 3-0-1-0 4-1-1-0 3-1-1-2 2-1-1-0 4-1-3-1 4-0-0-1 
STA 3/5/09 ....... 2-0-0-0 4-0-2-3 ....... 4-1-1-0 •• Def •• 2-0-0-0 2-0-0-0 2-1-1-1 0-0-0-0 2-1-0-0 3-0-1-1 1-1-1-0 3-1-1-0 
DWlJ 3/6/09 
··· ···· 
........ 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 •• Def •• 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 
DWlJ 3/6/09 ........ 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... 2-0-0-0 •• Def •• 3-0-0-0 1-0-1-1 2-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0 2-0-1-0 
LMC 3/6/09 ....... ....... 3-1-1-1 
······· 
3-1-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 ....... 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-2-0 3-0-0-1 
TAY 3/13/09 .... . . .. ....... 3-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 ....... 3-0-2-0 3-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 
TAY 3/13/09 3-0-0-0 ....... 4-2-3-2 
······· 
4-2-2-1 ....... 4-0-0-1 2-1-1-0 3-1-1-0 .• Def •• 4-0-0-0 ....... 4-0-1-2 4-0-0-0 
IWlJ 3/14/09 ....... 1-0-0-0 2-0-1-0 ....... 4-0-0-0 ....... 3-0-1-0 2-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
IWlJ 3/14/09 2-0-1-0 
······· 
2-0-0-0 ....... 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 2-0-0-0 . ...... ....... ....... 1-0-0-0 
SPA 3/17/09 ....... ....... 1-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 ....... 2-0-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 2-0-0-0 
SPA 3/17/09 3-0-1-2 ....... 2-1-1-0 ....... ....... ....... 2-1-1-0 4-1-1-0 1-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0 3-0-1-0 
MAR 3/19/09 3-0-0-0 1-0-1-0 3-0-0-0 ....... ....... 
·· ····· 
3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 
MAR 3/19/09 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 ....... 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 3-0-1-0 .. Def .. 2-0-0-0 2-0-1-0 
ADR 3/20/09 1-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 ....... 3-0-1-0 3-0-2-0 2-0-0-0 1-0-1-0 1-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-0-0 
ADR 3/20/09 2-0-0-0 2-0-0-0 4-0-0-0 ....... . . Def •. ....... 3-0-1-0 4-0-3-0 1-0-0-0 3-0-1-0 3-0-2-0 . ...... 2-0-1-0 3-0-1-0 
SHU 3/21/09 4-0-1-1 2-0-1-0 3-1-2-1 ....... 1-1-0-0 0-0-0-0 4-1-2-2 4-3-2-1 4-0-1-0 . ...... 4-2-2-1 . ...... 3-0-0-0 2-1-0-0 
SHU 3/21/09 4-0-0-1 1-0-0-0 3-1-1-1 ....... 1-0-0-0 ....... 4-0-1-2 3-2-1-1 3-0-0-0 4-1-1-1 2-2-1-0 . ...... 3-1-2-1 3-2-2-1 
ROC 3/21/09 2-1-0-0 ....... 4-1-2-2 
······· 
2-2-1-1 ....... 4-1-0-0 3-3-2-2 1-0-1-0 4-2-2-0 3-1-0-1 3-2-1-2 . ...... 3-1-1-0 
ROC 3/21/09 ....... 2-0-1-0 4-1-1-1 ....... 1-0-0-0 2-1-0-0 3-1-2-2 4-1-2-0 3-0-0-0 4-0-1-0 3-0-1-0 . ...... 2-0-1-1 4-0-3-0 
RIO 3/24/09 4-0-1-1 
······· 
4-1-2-1 
······· 
3-0-0-0 
······· 
3-0-2-0 2-2-0-1 1-0-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0 ....... 4-0-1-1 3-1-1-0 
RIO 3/24/09 1-0-0-1 1-0-0-0 3-0-0-0 ....... 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 2-0-0-0 4-2-2-0 
······· 
3-0-1-0 3-0-0-0 
NDC 3/28/09 3-0-2-2 1-0-0-0 4-0-1-0 
······· 
2-0-0-0 ....... 3-0-0-0 4-0-1-0 .• Def .• 1-0-0-0 4-0-1-0 . .. .... 3-1-1-0 1-1-0-0 
NDC 3/28/09 2-0-0-0 ....... 3-0-1-0 ....... ....... ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 2-0-1-0 
ssu 3/31/09 3-0-0-0 
······· 
3-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 .. . .. . . . 3-1-0-0 4-1-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 2-0-0-0 
ssu 3/31/09 3-0-1-0 1-0-0-0 1-0-1-0 ....... 2-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 3-1-1-1 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-2-0 ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 
WAL 4/4/09 ....... ....... 3-0-1-0 . ...... 2-0-0-0 ....... 3-1-1-1 4-0-0-0 3-0-0-0 2-1-1-2 4-0-0-0 
······· 
2-0-1-0 2-1-0-0 
WAL 4/4/09 2-0-0-0 
······· 
2-1-2-3 ....... ....... ... .... 3-0-0-0 2-1-1-0 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-2-0 . ...... 2-1-1-1 3-0-1-0 
MVN 4/9/09 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-3-0 ....... •• Def •• ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 •• Def •• 2-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 
MVN 4/9/09 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 ....... • .Def •• ....... 3-0-1-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 1-0-1-0 2-0-0-0 
URS 4/16/09 3-0-1-0 ....... 4-1-1-0 ....... 3-1-0-0 ....... 3-0-1-0 3-2-2-2 •• Def •. 3-0-1-0 4-0-1-0 •• Def •• 3-0-0-0 3-0-0-0 
URS 4/16/09 ....... 3-0-1-1 3-0-1-0 ....... 3-1-1-0 ....... 3-0-0-0 2-0-1-1 0-1-0-0 1-0-0-0 1-0-1-0 . ...... 3-0-1-0 3-0-0-0 
CAR 4/17/09 ....... 3-0-0-0 4-0-2-0 ....... 4-0-2-0 . ...... 3-0-1-1 3-0-1-0 •• Def .• 3-0-0-0 4-1-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-1-2-0 
CAR 4/17/09 2-0-1-0 1-0-0-0 4-1-1-0 ....... 4-1-2-0 . ...... 3-0-1-1 3-1-2-2 •• Def •• 3-0-0-0 3-1-1-0 . ...... 3-0-0-0 2-0-0-0 
PPU 4/18/09 
······· 
3-0-1-1 4-0-1-0 
······· 
4-0-1-0 ....... 4-1-2-0 3-0-1-0 •• Def •• 3-0-0-0 4-0-2-0 . ...... 3-1-2-1 2-0-0-0 
PPU 4/18/09 3-1-2-1 1-0-0-0 3-2-2-0 ....... 4-0-2-0 ....... 4-0-2-1 3-2-1-1 3-0-0-0 2-0-1-3 3-1-1-0 . ...... 4-1-3-1 
ODU 4/22/09 2-0-1-0 1-0-0-0 2-0-1-0 ....... 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 ....... 2-0-0-0 2-0-0-0 
ODU 4/22/09 ....... ....... 2-0-0-0 
······· 
4-0-1-0 3-0-1-1 3-1-1-0 3-0-0-0 ....... 1-0-1-0 3-0-1-0 ....... 2-0-0-0 3-1-1-1 
MAL 4/23/09 ....... ....... 5-0-0-0 
······· 
5-1-0-0 ....... 4-0-1-0 5-1-1-1 3-1-0-0 3-1-1-0 4-1-1-2 . ...... 4-0-0-0 3-1-0-0 
MAL 4/23/09 3-0-0-1 1-0-0-0 4-1-1-0 ....... 3-0-2-0 ....... 3-1-2-1 3-0-2-0 .. Def .. 3-0-0-0 3-1-0-0 .. Def .. 4-1-0-0 3-0-2-0 
SAU 4/24/09 3-0-2-0 ....... 2-0-1-1 
······· 
4-0-0-0 ....... 2-0-1-1 3-0-1-0 •• Def •• 3-0-2-0 4-2-1-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-0-0 
IWU 4/24/09 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-1-0 ....... 2-0-1-0 ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 •• Def •• 2-0-0-0 2-0-0-0 ....... 3-0-1-0 1-0-0-0 
